



DE LA REPUBLICA 
BOGOT A, 20 DE JULIO DE 1948 
LA REVISTA DEL BANCO DE LA REPUBLICA, EN 
EL CXXXVIII ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA, 
RENUEVA SUS HOMENAJES DE VENERACION Y 
GRATITUD A LOS liBERTADORES Y REAFIRMA SU 
FE EN LOS GRANDES DESTINOS DE CoLOMBIA. 
BANCO DE LA REPUBLICA 
Cúmplese en esta fecha el vigésimoquinto aniversario de la funda-
ción del Banco de la República. 
La obra realizada en cinco lustros por el Banco central puede mere-
cer diversas apreciaciones, según el punto desde donde se contemplen las 
tesis sostenidas y llevadas a la práctica por sus directores. Pero quienes 
llevan en este aniversario la responsabilidad en el manejo del instituto, 
no pueden menos de registrar con acendrada satisfacción que él se halla 
hoy rodeado de un sólido prestigio, dentro y fuera de las fronteras pa-
trias, como resultado de su organización ejemplar y de la irreprochable 
pulcritud que ha caracterizado sus gestiones. 
En las páginas de esta publicación, que por más de veinte años ha 
servido sin vacilaciones los intereses permanentes de Colombia, y en las 
memorias anuales del Gerente, aparece explicada con amplitud la política 
económica y monetaria de la institución. 
El propósito que animó a los fundadores al distanciar este organis-
mo de las luchas de partido, consagrándolo de modo exclusivo a velar 
por las elevadas conveniencias del país, ha prevalecido sin interrupción 
durante este cuarto de siglo en que el país contempló graves problemas 
de todo orden. 
El instituto emisor ha ocupado invariablemente un sitio destacado 
de defensa en las grandes emergencias nacionales: así en la crisis de 1930 
como en el conflicto internacional de 1932, y a través de los años angus-
tiosos de la guerra mundial que se inició en septiembre de 1939 y cuyas 
consecuencias aún gravitan sobre la República. 
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Valores excelsos de la inteligencia colombiana contribuyeron a diri-
gir el Banco por el camino decoroso que lleva recorrido. Para citar sola-
mente unos pocos nombres, entre los desaparecidos, mencionamos aquí, 
con profunda gratitud, a don Julio Caro, don José Joaquín Pérez, don 
Mariano Ospina Vásquez, don Gustavo Michelsen, don Silvestre Samper 
Uribe, don Julio Eduardo Lleras, y a los doctores Lucas Caballero, Simón 
Araújo, Laureano García Ortiz, Alberto Suárez Murillo, Alejandro López 
y Esteban J aramillo. 
Este homenaje de reconocimiento sería incompleto si no lo hiciéra-
mos extensivo a los ilustres mandatarios que han regido los destinos del 
país desde 1923: el señor General Pedro N el Ospina, bajo cuya adminis-
tración se organizó el Banco, y los doctores Abadía Méndez, Olaya He-
rrera, Alfonso López, Eduardo Santos, Darío Echandía y Alberto Lleras, 
quienes con inteligencia y acierto orientaron las actividades del instituto, 
que les mereció siempre la más distinguida atención. 
Fiel a esta tradición continúa obrando el actual Jefe del Estado, Ex-
celentísimo señor Ospina Pérez, con cuya experiencia y consejo, singu-
larmente valiosos, se examinan en estos momentos difíciles los linea-
mientos de la futura política monetaria del país. 
A pesar de las inciertas perspectivas de la economía mundial, la 
dirección del Banco emisor abriga un fundado sentimiento de confianza 
respecto del porvenir de Colombia, cuyos hijos conocerán días mejores, 
si al amparo de las instituciones democráticas, el esfuerzo laborioso de 
los hombres de acción sigue impulsando su progreso. 
Reafirmando las palabras que en honor de los próceres encabezan la 
presente entrega de nuestra Revista, podemos expresar, con esta opor-
tunidad, que tenemos fe inquebrantable en los grandes destinos de la 
patria. 
En sesión extraordinaria de esta fecha, la Junta Directiva aprobó las 
siguientes mociones : 
"La Junta Directiva del Banco de la República consagra en el acta 
de la sesión de esta fecha un respetuoso homenaje de gratitud a la me-
moria de los distinguidos ciudadanos que intervinieron hoy hace veinti-
cinco años en la organización del instituto; exalta en primer término la 
figura del entonces Presidente de la República, Excelentísimo señor 
General Pedro Nel Ospina, bajo cuya progresista administración ejecutiva 
se fundó esta entidad, y menciona los nombre de don Gabriel Posada Villa, 
Ministro del Tesoro, don José Joaquín Pérez, doctor Esteban Jaramillo, 
doctor Lucas Caballero, doctor Carlos Adolfo Urueta, don Ernesto Mi-
chelsen, don Ernesto Restrepo Mejía, don Guillermo González Lince, Mr. 
E. W. Kemmerer y Mr. H. M. Jefferson. 
"La Junta ratifica los propósitos de servir lealmente los altos inte-
reses nacionales, que inspiraron el espíritu de los fundadores, y declara 
una vez más que seguirá prestando su decidido concurso para buscar 
adecuadas soluciones a los delicados problemas económicos que contem-
pla el país". 
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"La Junta Directiva del Banco de la República, al cumplirse el 259 
aniversario de la fundación del instituto, rememora con admiración y 
gratitud los grandes servicios prestados a éste por los señores don Julio 
Caro y don Mariano Os pina V ásquez, quienes lo honraron por largos años 
en los cargos respectivos de Gerente y Sub-Gerente-Secretario, y una vez 
más lamenta la muerte de tan egregios varones". 
"La Junta Directiva del Banco de la República, con ocasión del 259 
aniversario de la fundación de éste, hace grata memoria de los valiosos 
y eficaces servicios prestados a la institución por el señor Félix Salazar 
J., como Gerente que fue de 1924 a 1927, don Roberto Michelsen y don 
Manuel V. Ortiz, miembros de la primera Directiva, don Sam B. Koppel, 
del Comité Organizador, y doctor Manuel Casabianca, como miembro del 
mismo Comité y más tarde en el carácter de abogado del Instituto, y al 
presentarles un atento saludo, les renueva el testimonio de su profundo 
agradecimiento". 
Igualmente se aprobó una moción en homenaje a los señores miem-
bros de la Junta Directiva del Banco fallecidos, cuyos nombres no aparecen 
citados anteriormente, a saber: José Arturo Andrade, Fernando Arango, 
Nicolás Camargo Guerrero, José D. Dávila, Federico de Castro, Manuel 
M. Escobar, Jaime Holguín, Pedro Londoño Sáenz, Liberio López de Mesa, 
Benito Posada C., Joaquín Samper, Marcelino Uribe Arango, Alberto 
Uribe G. H., Vicente A. Vargas, Luis E. Williamson. 
En seguida los asistentes se trasladaron al vestíbulo principal del 
edificio del Banco, donde se descubrieron dos placas de bronce que por 
disposición de la misma Junta fueron allí colocadas con sendas inscrip-
ciones que rezan así: 
A LOS CIUDADANOS A DON JULIO CARO 
QUE EN 1923 
ILUSTRE GERENTE 
ORGANIZARON 
DEL BANCO DE LA 
EL BANCO DE LA 
REPUBLICA 
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